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Notes
Bibliographiques
Jean MIALET — L’aide ou la bombe. 
(Ed. Le Centurion, 173 p.)
Animateur des groupes ’’Rencontres”, 
I’auteur nous dit que, depuis quelques 
annees, le monde riche, le monde du 
Nord y compris la Russie, renonce peu 
a peu a la pratique de I’aide et aban- 
donne a son sort, pour des raisons 
economiques et militaires, le monde du 
Sud. Face a cette tendance, il nous 
donne un pressant avertissement. Dans 
un avenir peut-etre proche, devant les 
succes que la Chine remportera a peu 
de frais dans les pays sous-developpes, 
le monde du Nord prendra peur et se 
demandera si I’heure n’est pas venue de 
passer du stade de la dissuasion par la 
bombe a I’autre stade. (MEP)
H. HAAG. A. HAAS. J. HURZELER 
— Bible et Evolution. (Marne, 200 p.) 
Se plaqant dans une perspective chre- 
tienne, les auteurs s’efforcent de repon- 
dre, avec un souci de clarte qui ne 
renonce pas a la rigueur du propos, aux 
questions fondamentales qui viennent 
a I’esprit de tout chretien averti et de 
tout homme cultive interesse par I’idee 
d'Evolution, en reference aux textes 
de la Genese.
J. C. FROELICH — Animismes. (Ed. 
de I’Orante) 225 p.
Get essai sur I’animisme n’est ni une 
somme traitant le sujet de fa^on ex-
haustive, ni une etude de sociologie 
poussee en profondeur, ni surtout I’ex- 
pose d’une theorie socio-philosophique, 
mais une tres interessante et tres utile 
initiation des non-specialistes aux reli-
gions traditionnelles des peuples d’A- 
frique Occidentale et Equatoriale. Re- 
commande aux missionnaires que pre- 
occupe le dialogue avec les non-chre- 
tiens dans ces pays.
H. DE LUBAC — Catholicisme. (Le 
Cerf, 332 p.) Nouvelle edition, en for-
mat de poche, d un livre devenu clas- 
sique et qui a marque une date dans le 
renouveau de I’Eglise.
Equipes Enseignantes africaines et 
malgaches. (Ed. E.E.A.M. HO av.
Daumesnil, Paris 12°, 76 p.)
Prefacee par I’archeveque d’Abidjan, 
cette plaquette fait une presentation 
simple et directe d’un mouvement ne 
il y a vingt ans.
Henri MAURIER — Religion et De- 
veloppement. (Marne, 190 p,)
Au monde africain en mouvement, I’E- 
glise doit offrir un visage dynamique. 
C’est d’abord toute la presentation de , 
la doctrine qu’il faut renouveler. La 
catechese doit partir du concret de la 
vie quotidienne et tenir le plus grand 
compte de la culture et de la religion 
traditionnelles, Elle doit en meme temps 
integrer la vision moderne du monde, 
les necessites du progres. En bref, il 
doit y avoir harmonie entre I’univers 
de la foi et le monde profane, (MEP)
Liselotte HOFFER — Pour une pas-
torale oecumenique. (Ed. du Chalet.
208 p.)
L’ouvrage insiste sur le changement de 
mentalite que I’oecumenisme impose 
non seulement aux pasteurs, mais a 
tous les membres de la communaute 
paroissiale. En des pages lucides et 
parfois percutantes, I’auteur traite suc- 
cessivement de I’attitude oecumenique 
de base de la pastorale de tous les 
jours, de la conduite du dialogue entre 
theologiens, de la conversion et des 
mariages mixtes. (MEP)
Th. G. CHIFELOT — Comprendre la 
Bible. (Le Cerf, 161 P;)
Inedit, public en format de poche, cet 
ouvrage se presente comme un guide 
fraternel et sur pour nous faire com-
prendre la Bible. L’auteur, maitre 
d’oeuvre de la Bible de Jerusalem, avait 
acquis une rare familiarite avec I’Ecri- 
ture. (MEP)
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